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学术监控展示平台的构建方法
Step4：在Qlikview中编辑脚本，将之前处理好的表格文件导入到项目中：
学术监控展示平台的构建方法
Step5：在Qlikview中添加工作表和工作表对象，排列显示界面，并在工作表对象中编辑字段属性：
学术监控展示平台的构建方法
Step6：将QlikView文件及表格文件上传至服务器中：
学术监控展示平台的构建方法
Step7：在校内直接登录学术监控展示平台的网络版，查看各高校的发文数据及ESI排名：
学术监控展示平台的结果展示（1）
主页说明部分列举了平台的高校列表、高校分组及ESI学科，选中具体的高校或者学科，可以看到其
总发文量和篇均被引频次（论文数据的出版年为2004-2015）
点击Clear清除刚才的操作，选择C9高校，可以看到C9高校的发文量、总被引次数、领域相对影响力、国际
合作比例等指标，随着时间的变化情况，以及学校之间的对比情况。点击具体的ESI学科，还可以看到在该学
科中，几个高校的发文情况：
学术监控展示平台的结果展示（2）
保持刚才的选项（C9高校以及材料科学），可以看到各高校在某个ESI学科的排名随时间变化情况：
学术监控展示平台的结果展示（3）
保持刚才的选项（C9高校以及材料科学），可以看到各高校在某个ESI学科的总发文量随时间变化情况：
学术监控展示平台的结果展示（4）
保持刚才的选项（C9高校以及材料科学），可以看到各高校在某个ESI学科的总被引次数随时间变化情况：
学术监控展示平台的结果展示（5）
保持刚才的选项（C9高校以及材料科学），可以看到各高校在某个ESI学科的领域影响力随时间变化情况：
学术监控展示平台的结果展示（6）
保持刚才的选项（C9高校以及材料科学），可以看到各高校在某个ESI学科的国际合作比例随时间变化情况：
学术监控展示平台的结果展示（7）
点击Clear清空所有选项，到复旦大学院系具体情况这个工作表，可以看到复旦各个院系和各个学者的具体
发文情况（这里的论文数据的出版年为1981-2015）：
学术监控展示平台的结果展示（8）
复旦大学院系具体情况工作表下方可以看到复旦在各个ESI学科发表的论文的比例，以及各个院系发
表的论文比例：
学术监控展示平台的结果展示（9）
在论文具体情况工作表中可以看到每篇论文的具体情况，例如选择某个学者，就可以看到该学者发表的
论文，并且在ESI学科表格中，非灰色的学科，就是该学者的论文涉及的学科范围：
学术监控展示平台的结果展示（10）
多方反馈
校长：党政联席会议推荐
校报：头版头条报道
教师：积极反馈扩展功能
感谢聆听！
